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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work was the study of the quality and final yields of the whole carcass and its different 
parts of broiler chickens, broiler, of the AN Group, by varying their ordinary feeding. 
To this end, a series of tests on different days was carried out throughout the summer of 2018. The chickens 
under study came from two ships, ship A (control) and ship B (feeding test). Both ships belonged to the same 
exploitation, they were two identical ships, closed with transversal ventilation and with capacity for 60,000 
broilers. In addition to feeding, it was necessary to consider other factors such as the size of the chicken to the 
load, waiting time in the slaughterhouse, sex and average weight of each batch when performing the test. 
From both ships, 100 chicken carcasses were analyzed. 
The results in the performance test indicate that an increase in yield is appreciated by the carcasses belonging 
to ship B with feed test. The pieces that show this increase are the nobles, which are the ones that interest us 
economically. Despite these results, since there are few carcasses studied, they are not considered 
representative, so that we can only suppose an effect of feeding on performance. On the other hand, in the 
quality study there are significant differences in favor of the test ship in both categories. Although in the large 
chicken are observed more pieces with better quality. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Quality, yield, feeding, carcass, broiler.    
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo fue el estudio de la calidad y los rendimientos finales de la canal entera y 
de sus distintas piezas de pollos de engorde, broiler, del Grupo AN, al variar su alimentación 
ordinaria. 
Para ello se realizaron a lo largo del verano de 2018 una serie de pruebas en diferentes días. Los 
pollos a estudio venían de dos naves, la nave A (testigo) y la nave B (alimentación prueba). Ambas 
naves pertenecían a una misma explotación, eran dos naves idénticas, cerradas con ventilación 
transversal y con capacidad para 60.000 pollos de engorde. Además de la alimentación, fue 
necesario tener en cuenta otros factores como el tamaño del pollo a la carga, tiempo de espera en 
matadero, sexo y peso medio de cada lote al realizar la prueba. De ambas naves se analizaron 100 
canales. 
Los resultados en la prueba de rendimiento indican que se aprecia un aumento del rendimiento por 
parte de las canales pertenecientes a la nave B con pienso prueba. Las piezas que muestran este 
aumento son las nobles, que son las que nos interesan económicamente. A pesar de estos resultados, 
al ser pocas las canales estudiadas no se consideran representativos, por lo que solo se puede 
suponer un efecto de la alimentación sobre el rendimiento. Por otra parte, en el estudio de calidad 
aparecen diferencias significativas a favor de la nave prueba en ambas categorías. Aunque en el 
pollo grande se observan mayor número de piezas con mejor calidad.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Calidad, rendimiento, alimentación, canal, broiler. 
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